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???????????????????????  Abū Naṣr Fārābī ???
???  Iḥṣā’ al-‘Ulūm?????????  Khwārizmī ?????鍵  Mafātīḥ 
al-‘Ulūm??????? 4 ????? 10 ?????????????????
????  Fakhr al-Dīn Rāzī ???????  Jāmi‘ al-‘Ulūm??????? 6
????? 12 ???????????????????????  Quṭb al-Dīn 
Shīrāzī ???????  Durrat al-Tāj??????? 7 ????? 13 ????
???????????????????????????????  
Muḥammad ibn Zakarīyā Rāzī ????  al-Ḥāwī??????? 3 ????? 9
?????????????????????  Abū ‘Alī ibn Sīnā ?????
???????????  al-Qānūn??????? 4 ????? 10 ?????
???????????  al-Shifā’???????????????????
??????????????????????  Shams al-Dīn Āmulī ???
?????  Nafā’is al-Funūn??????? 8 ????? 14 ????????
? 12?13 ????? 18?19 ?????????????????????





????????? 1294 ???? 1877 ????????????????  
Nāṣir al-Dīn Shāh ??????????????????  I‘tiḍād al-Salṭana 
???????????????????? 1296 ???? 1879 ??? 1 ?
?????????????? 7 ????????????????????
????????????????????????? Ḥājī Zayn al-‘Ābidīn 
Shīrvānī ?????????  Riyāḍ al-Siyāḥa???????  Bustān al-Siyāḥa?
??????????????????????????????????
??????????????????????????  
? ?????  Riyāḍ al-Jinna??????? 1216 ???? 1801 ??????
??  Baḥr al-‘Ulūm??????? 1209 ???? 1795 ??????????
????????????????????????  Muḥammad Taqī Khān 







1. ????????  Lughat-nāma-yi Dihkhudā?  
???????????????????????????  ‘Alī Akbar 
Dihkhudā ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? 1 ?????????? 1325 ???? 1946/7
???????????????????????????????????
???????????? 40 ?????????????????????
???? 50 ??26,000 ???????????????????????
???????????  
 
2. ??????????  Dāyirat al-Ma‘ārif-i Fārsī?  
???????????????  Ghulām Ḥusayn Muṣāḥib???????
??????  Riḍā Aqṣā ??????????? 3 ??3,600 ??????
???????????????????????????????????










3. ??????????????  Dānish-nāma-yi Īrān wa Islām?  
?????????????????????????????????
????  Encylopaedia of Islam??????????????????? 3 ?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????  Iḥsān Yārshāṭir ????????? 1353 ???? 1974/5 ????
?????????? 2 ???????????????????????
??????????????????????????????????





?????  Īrānīkā? ii????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 15 ????????????? 
?????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
???  Dāyirat al-Ma‘ārif-i Buzurg-i Islāmī?????????  Dānish-nāma-yi 
Īrān??????????  Dāyirat al-Ma‘ārif-i Farhang-i ‘Āmma????????
??????  Dānish-nāma-yi Jahān-i Islām????????????????
???????  Dāyirat al-Ma‘ārif-i Tashayyu‘?????????????  
 
4. ???????????  Dāyirat al-Ma‘ārif-i Buzurg-i Islāmī?  
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????












??? 1363 ???? 1984/5 ???????? 1 ????????? 1367 ?








???? 1????????? 1370 ???? 1991 ????????????





??? 2000 ??????????????????? 1 ??????????





?? 1389 ???? 2010/11 ?????????????????????? 
 














?????? 1384 ???? 2005/6 ??????????????????
? 4 ????????????  
 



















?????????? 1 ??????????? 2 ????????? 3 ?
??????????? 3 ??????????????????????
??????????????????????????????????
????????? 2 ??????????? 1392 ???? 2013 ????
????  
 
8. ????????????  Dānish-nāma-yi Jahān-i Islām?  
















??????? 1369 ???? 1990/1 ?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????17 ??????????????




i The Columbia-Viking Desk Encyclopedia, 2 vols., New York: Viking Press, 1953. 
ii Encyclopædia Iranica 
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